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Esta investigación de estudio titulado Inteligencia emocional y el nivel de 
adaptación escolar de los estudiantes de 5to y 6to grado de primaria de la I.E. Nº 
5116 “Divino Creador” de Ventanilla Callao 2014, tuvo como finalidad contribuir e 
impulsar un cambio para nuestra sociedad investigadora.  
La investigación está desarrollada en el contexto  del nivel primario y surge de la 
necesidad de resolver y despejar problemas y dudas de situaciones observadas 
en los alumnos, en cuanto a su adaptación y la inteligencia emocional. Este 
trabajo servirá como antecedente para otras investigaciones. 
Esta investigación consta de VII capítulos estructurales interrelacionados en forma 
secuencial y determinado por la universidad Cesar Vallejo en su reglamento, 
como son: el capítulo I Introducción, donde se incluye antecedentes, marco 
teórico, justificación, problemas, hipótesis y objetivos, el II capitulo corresponde al 
marco metodológico, donde contiene variables, operacionalizaciòn de variables, 
metodología, población , muestra y muestreo, técnicas e instrumento de 
recolección de datos, métodos de análisis de datos, el capítulo III los resultados, 
IV la discusión, V conclusiones, VI recomendaciones y VII referencias 
bibliográficas. Finalmente en anexos se presenta los instrumentos como son: la 
base de datos utilizada, la matriz de consistencia. Esperamos que nuestro 
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Resumen 
La investigación titulada “Inteligencia emocional y la adaptación escolar en 
alumnos de 5to y 6to grado” tuvo como problema general investigar ¿Cuál es la 
relación entre inteligencia emocional y el nivel de adaptación escolar de los 
estudiantes de 5to y 6to grado de primaria de la institución educativa Nº 5116 
“Divino Creador” de Ventanilla Callao 2014?. 
La teoría de Daniel Goleman y Jean Piaget, Paul Bodin fue la seleccionada para 
estudiar y fundamentar las variables de inteligencia emocional y adaptación 
escolar. La investigación se realizó bajo el diseño descriptivo correlacional para 
determinar el grado de relación existente entre las variables, la población de 
estudio fue de 137 alumnos de ambos sexos, se aplicaron dos instrumentos en 
formato de Lickert: Escala de la inteligencia emocional diseñado por Serrano y 
otro de Adaptación Escolar diseñado por Pereira. De otro lado, se llevó  a cabo un 
análisis estadístico descriptivo y correlacional de las diferentes variables.  
Para el procedimiento de los datos se utilizó el paquete estadístico SPSS. Y los 
resultados fueron presentados en tablas de frecuencias absolutas, porcentajes y 
gráficas. L investigación arrojo como resultado que no existe relación entre la 
variable inteligencia emocional y adaptación escolar al obtener un p- valor= 0,875.  
Palabras calves: Inteligencia emocional y adaptación escolar. 
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Abtract 
The research entitled "Emotional intelligence and school adjustment in 5th and 6th 
grade" was to investigate the general problem What is the relationship between 
emotional intelligence and level of school adjustment of students in 5th and 6th 
grade of the institution educational No. 5116 "Divine Creator" Ventanilla Callao 
2014? 
Daniel Goleman's theory and Jean Piaget, Paul Bodin was selected for studying 
and documenting variables emotional intelligence and school adjustment. The 
research was conducted under the descriptive correlational design to determine 
the degree of relationship between variables, the study population was 137 
students of both sexes, two instruments were applied in format Lickert: Scale of 
emotional intelligence designed by Serrano and School Adaptation another 
designed by Pereira. On the other hand, conducted a descriptive correlational 
statistical analysis of the different variables. 
For the method of data SPSS was used. And the results were presented in tables 
of absolute frequencies, percentages and graphs. L throw investigation result that 
there is no relationship between the variable emotional intelligence and school 
adjustment to obtain a p-value = 0.875. 
Calves words: Emotional intelligence and school adjustment. 
